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RESUMEN: Los escarabeos publicados en este artículo  fueron hallados durante  las  labores de 








the  river Ebro, navigable  in ancient  times, between  the  coast and  the  inland. Moreover,  these 
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de  prospección  intensiva  de  la  zona  cercana  al  cerro  del  Castillo,  trabajos 
desempeñados por parte de la empresa arqueológica Gabinete Trama, encami‐
nadas a elaborar un  informe arqueológico de  las  tierras afectadas por  la cons‐
trucción de la central. 
Por los restos superficiales encontrados en la zona se barajó su pertenencia 
a  una  necrópolis  de  incineración,  hipótesis  que  se  confirmó  al  realizar  un 
sondeo y encontrar un túmulo confeccionado con cantos rodados intacto con su 
ajuar  en  el  interior.  Posteriormente  a  este  sondeo  se  realizaron  otras  inter‐
venciones  arqueológicas  que  sacaron  a  la  luz  restos  que  confirman  una  ads‐
cripción crono‐cultural a los campos de urnas de la Edad del Hierro. 
Este tipo de necrópolis se encuentra documentado a lo largo de la cuenca 








Desde  su  fecha de aparición, durante  las excavaciones arqueológicas del 





un  catálogo  editado  con  ocasión  de  la  exposición  Castejón:  cuatro milenios  de 
historia,  en  el que aparecen  sus  fotografías3, datos  sobre  sus dimensiones y  la 
estructura funeraria de la cual proceden4. 
Posteriormente se publican las primeras valoraciones de las excavaciones5, 
en  las  que  aparecen  de  nuevo  fotografiados,  aunque  en  esta  ocasión  sin  dar 
ninguna descripción de los mismos y a un tamaño mucho menor, de tal manera 
que  las  inscripciones no pueden ser apreciadas. En  la misma  línea, aparece  la 
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que  tuvo  lugar  en  el Museo de Navarra, durante  los meses de noviembre de 







A  la vista de  lo anteriormente dicho, no sería necesaria  la publicación de 
un nuevo artículo  sobre  los mismos, ya que el último  trabajo es  lo  suficiente‐
mente  completo  como  para  hacerse  una  idea  tanto  del  contexto  como  de  su 
cronología; pero, según mi opinión, la lectura iconográfica de los mismos no es 
correcta (esto podría deberse al estudio a través de fotografías y no a través de 
la  propia  pieza.  Según  el  profesor  Padró11  se  “comete  el  error metodológico  de 
estudiar  una  pieza  sin  haber  visto  el  original,  lo  que  es  extremadamente  peligroso 
cuando de escarabeos se trata; y en ocasiones no hay más remedio que transigir con este 





                                                 
6   FARO CABALLA, J. A.; UNZU URMENETA, M. (2006), «La necrópolis de la Edad del Hierro 
de El Castillo (Castejón, Navarra)», Complutum, 17, pp. 162. 
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CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 
 
Dos  de  los  tres  escarabeos  fueron  hallados  en  la  estructura  funeraria 
número 106, formando parte de un rico ajuar compuesto, entre otras piezas, por 
unas cintas de bronce de delicada factura y decoradas longitudinalmente en su 
parte  central  por  una  línea  de  pequeños  remaches,  un  exvoto‐amuleto  del 
mismo material que representa a un carnero y un cuchillo afalcatado en hierro, 
al  cual  estaba  adherido  el  escarabeo  número  E.F.  106.12. Al  contrario  que  el 
resto de enterramientos excavados, no contenía urna cineraria y las cenizas del 
difunto ocupaban toda la superficie de la cista de adobes central12.  
Con  respecto  al  tercer  escarabeo  (E.F.  119.4)  procede  de  la  estructura 













parte  del  élitro  izquierdo,  de  tal manera  que  deja  al  descubierto  parte  de  la 
pasta blanca componente de  la  fayenza y estructura del escarabeo. Posee una 
perforación  longitudinal  que  atraviesa  la  pieza,  elemento  que  permitiría  que 
                                                 
12   La  inexistencia de urnas cinerarias está atestiguada en  la necrópolis de El Castejón en Ar‐
guedas: CASTIELLA, A.; BIENES, J. J., 2002, 208. 
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sentado  con  barba  curva  (haciendo  referencia  a  una  divinidad)  al  que  sobre 




de un  trigrama de Amón15  (un conjunto aleatorio de signos sin  interpretación 
aparente, a los que por acrofonía se toma la primera letra). La cobra en egipcio 
es iart “iaret”, por lo tanto, si se sustituye el ureo por la vocal del comienzo de 




contacto  directo  con  el  puñal  afalcatado  de  hierro  procedente  de  la  misma 
estructura funeraria16, que lo “impregnó” del óxido del metal. Por su tema y por 
su factura se trata de un escarabeo egipcio. 
Podemos  encontrar  paralelos,  en  cuanto  a  inscripción  jeroglífica,  en  un 
amuleto  hallado  en  Ibiza perteneciente  a  Ptah Pateco Panteo  y  en  cuya  base 
presenta “uraeus, seguido de una divinidad sentada a la egipcia, cuyo género es difícil 
de distinguir…”17. 
                                                 
13   Se  la  representa  portando  la  corona  roja  o  del  Bajo  Egipto.  En  este  caso  parece  ser 
representada con la corona blanca, o quizás con el Pschent (la doble corona). 
14   Cuenco   . 
15  DRIOTON,  E.  (1957),  «Trigrammes  d’Amon»,  Wiener  Zeitschrift  für  die  Kunde  des 
Morgenlandes, 54, Viena, pp. 11‐33.  
16   La estructura funeraria número 106. 
17  VVAA  (2012),  «Inscripciones  egipcias  en  amuletos  hallados  en  Ibiza», Novos  trabalhos  de 
Egiptologia Ibérica: IV Congresso Ibérico de Egiptologia, Lisboa, p. 1256.  
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en  la superficie una  inscripción  jeroglífica en  la que de  forma un poco  tosca y 
burda  se  pueden  observar  inscritos,  en  primer  lugar,  el  disco  solar  Ra,  una 
escobilla WAH y, por último, un corazón ib. Su  lectura WAH-ib-Ra18  (“Uaj‐ib‐
Re”)  hace  referencia  al  nombre  de Nesu‐bity19  del  faraón  Psamético  I  o,  por 
cronología  en  relación  con  el  yacimiento  de  la Necrópolis  de  El  Castillo  de 
Castejón, que es su contexto, al nombre de Sa Re20 del faraón posterior Apries, 
hijo de Psamético II y con un reinado entre el 589 y el 570 a. C.21. El significado 
de  los  jeroglíficos  es  el  siguiente “Firme  es  el  corazón de Re”. Se  trata de un 
escarabeo egipcio que quizás perteneciera a  la factoría de Naukratis, sita en el 
delta del río Nilo. 
Se  encuentran paralelos  entre  los hallados  en Naukratis, presentes  en  la 
publicación de Petrie22 en la que estudia los objetos encontrados en este lugar, y 
                                                 
18   El  hecho  de  comenzar  la  lectura  por  el  signo  central  se debe  a  la  denominada  inversión 
respetuosa que  consiste  en  escribir  el nombre de  la divinidad,  en  este  caso Re,  en primer 
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En  la  base posee  la  imagen de  la divinidad‐halcón  egipcia, Horus, por‐
tando sobre su cabeza la corona roja (del Bajo Egipto), un elemento extraño a su 
espalda (quizás un ala desplegada) y, bajo sus patas, la representación de lo que 
pudiera  ser  una  serpiente  (cobra).  Tras  la  cola  posee  un  trazo  que  pudiera 
representar la reminiscencia de los ideogramas. Al igual que los dos anteriores, 
es un escarabeo egipcio tanto por su factura como por el tema representado. 















ya  solo por  su manufactura,  sino  también,  como ya  se ha  explicado, por  sus 
inscripciones  jeroglíficas (uno data, sin lugar a dudas, de este momento) y por 















que  hemos  podido  conocer  –sea  cual  sea  el  criterio  utilizado  a  condición  de  que  sea 
fiable–  edad  y  sexo  de  las  personas  que  fueron  enterradas  con  amuletos  y  escarabeos 
egipcios o pseudoegipcios, siempre se trata de niños y mujeres”. 
En  una  publicación  anterior,  Padró29  enumera  los  materiales  que  con‐
forman el ajuar funerario de una estructura de  la necrópolis de El Molar en el 
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cual  se  encuentra  el  escarabeo  inventariado  con  el  número  1  y,  entre  otros, 




de  la  persona  incinerada,  sino  también  a  una  función  apotropaica  de  estos 
amuletos que, como indica Padró30, sería efectiva tras la muerte e implicaría un 
conocimiento de su utilización y del valor y significado intrínseco que portaban. 
Su aparición no  indicaría, a priori, que  la persona  incinerada perteneciera a  la 
clase social de los comerciantes. 
Para  terminar  hay  que  añadir  que  la  llegada  de  estos  tres  elementos 



























                                                 
30   Ibidem, n. 28. 
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